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   A case of severe right radicular ischias following embolization is reported. 
   Gelfoam powder and pledgets were used for right internal iliac artery embolization in the 
case of intractable bladder cancer hemorrhage. 
   It is supposed that previous radiotherapy and fine embolic material may be the contri-
buting factors to this complication.







































































Fig.1.塞栓 術 前CT.矢 印 は 膀 胱 内 の 腫瘍 を示 す.
Fig.2.塞 栓 術 前 血 管 造 影.大 矢 印 は右 内腸・骨 動 脈,小 矢 印 はtumor
stainを示 す
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Fig.3。 塞栓術直後単純X線 写真.矢 印は造影剤を含むGelfoamで塞
栓された右内腸骨動脈前枝と腫瘍の一部を示す.
























い,腸腰,上 殿,外 側仙骨,各 動脈の開存を確認した
(Fig.4).
































加併用 した.そ の結果,根 性坐骨神経痛が出現した.
坐骨神経は仙骨神経叢を作る神経線維の大部分から
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